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L'impôt sur les bénéfices de guerre 
i l 
La motion' déposée par M. Goetschel et 
consorts,' dont nous avons parlé dans un 
précédent article est ainsi conçue : 
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 
n'y a'pas lieu de prélever sur la fortune na-. 
tionale quels qu'en puissent être les détenteurs, 
abstraction faite de la Confédération, une 
somme dont les 3/< seront aflectés-à libérer en 
tout et en partie la dette de guerre, et l/t sera 
attribué aux cantons, comme contribution aux 
penses qu'ils ont eues à s'imposer. 
Le prélèvement se fera une fois pour toutes, 
dans les limites d'une échelle de i à 8 pour 
cent', avec progression en haut et degression 
en bas. 
Elle a fait l'objet d 'une brochure publiée 
par un Comité d'action constitué en vue 
d'étudier les moyens d'éteindre la dette de 
mobilisation. Elle a été distribuée dans les 
milieux industriels et commerciaux de la 
région horlogère et comprend l'examen 
sommaire dé la nature de la dette, de son 
importance et du système préférable de 
libération. 
Quel est actuellement le montant de la 
dette de mobilisation? Elle comprend : 
a) les frais de mobilisation 
proprement dit 
b) les déficits des comptes ad-
ministratifs de 1914 à 1917 
c) les dépenses approximati-
ves de prévoyance sociale 
(délivrance à bon marché 
de pain et de lait aux clas-
ses pauvres, participation 
à l'assurance-chômage) 
Total . . . 
1.070.000.000 fr. 
180.000.000 » 
50.000.000 » 
. 1.300.000.000 fr. 
Or, les ressources financières actuelles 
sont trop minimes pour permettre de 
se libérer de cette det te ; ces ressources 
sont : 
a) le rendement de l'impôt de 
guerre 95.000.000 fr. 
b) le rendement de l'impôt sur 
les bénéfices-de guerre . . . 250.000.000 » 
c) autres recettes extraordi-
naires . . . . . . . . . . 55.000.000 » 
Totale . . 400.000.000fr. 
Comment la Confédération peut-elle se 
libérer de sa dette? Plusieurs moyens sont 
en présence : 
a) L'emprunt amortissable.,, II absorbe-
rait le plus clair des ressources fédérales 
en dehors du budget normal. A eux seuls-, 
les frais d'émission occasionneraient une 
perte sèche initiale de 70 millions, qui, ca-
pitalisées jnsqu'au, remboursement de l'em-
prunt représenterait plus de 400 millions, si 
l 'emprunt est remboursé^e-E. AÛLans et plus 
de 600 millions, s'il l'est en 50 ans. Quant 
aux annuités, elles exigeraient de 70 à 75 
millions pendant une longue série d'années. 
Ce mode d'amortissement ajournerait à 
des temps indéterminés la réalisation ur-
gente de projets d'amélioration sociale ac-
tuellement sur le chantier. 
Il est donc tout indiqué d'y renoncer. 
b) Répétition de l'impôt de guerre. C'est 
le système préconisé par le Conseil fédé-
ral, dans son message du 5 août 1918, et 
que le Conseil national a adopté sous la 
forme suivante : 
Paiement de 800 millions de la dette de mo-
bilisation en trois périodes, dont l'une de 
4 ans et les deux autres de 3 ans, ensemble 
iO ans, au.moyen d'un impôt progressif sur la 
fortune et le revenu. 
Le grand danger de cet impôt est l'ache-
minement vers l 'impôt fédéral permanent, 
repoussé par le peuple, à une grande majo-
rité, le 2 juin dernier. 
C'est aussi l'extension toujours plus grande 
de la bureaucratie et du fisc fédéral. 
Il a en outre l'inconvénient de ne pas 
assainir suffisamment la situation finan-
cière et de ne pas atteindre tous les biens 
situés ou déposés en Suisse, susceptibles 
d'être soumis à la' taxation. 
c) Par un prélèvement unique. C'est le 
système proposé par la motion Goetschel 
et qui a pour but de mettre à contribution 
la propriété en première ligne.: 
Voici les divers éléments de cette pro-
position. : 
La fortune nationale qui se compose de 
tous les biens, de quelque nature qu'ils 
soient, se trouvant à un titre quelconque 
sur le territoire accusait, en 1913, un chiffre 
de seize milliards et deux cent vingt deux 
j i .1 i.'ii r j j ' . ; 
ÏHO 
» 100 à 300.000 1 ' / , °/o » 
» 300 à 500.000 2 % » 
» 500 à 1 million 272% » 
» l à 3 millions 5 % » 
» 3 et au-delà 8°/o » 
3 
3.600 = 
4.600 = 
2.050 = 
2.400 = 
2.800 = 140 
1.200 = 96 
35 
40.623 
54 
80.500 
41 
60 
23.400 = 547.125 
8°/o 
Total 
b) Pour les personnes juridiques 
et autres biens publics productifs, une moyen-
ne de 4 °/o sur env. 5 milliards 200.000.000 
Produit total 747.000:000••'• 
autrement dit 747 millions, non compris le ' 
produit du prélèvement sur les fortunes 
déposées ou entreposées sur le territoire 
fédéral. 
Il y a lieu de remarquer ici que les cal-
culs ont été faits sur une fortune imposée 
de 28.400.000.000, alors qu'elle est esti-
mée, ainsi que cela a été dit pins haut, de 
32 à 38 milliards. 
Si l'on ajoute au produit des 717 mil-
lions, les 400 millions produits jusqu'ici 
par les impôts extraordinaires, on obtient-
-
• 
millions. Ce chiffre doit être augmenté des 
biens publics productifs, de ceux échap- " 
pant actuellement à la taxation, et de là • 
plus value de la fortune depuis 1913. En 
tenant compte de tous ces facteurs réunis; V' 
la fortune nationale peut, sans exagération, 
être évaluée de 32 à 38 milliards, somme à 
laquelle il y a lieu d'ajouter les biens' der 
posés par l'étranger en Suisse et qui se 
chiffrent de 10 à 15 milliards. 
Suivant l'idée de M. Goetschel,.le préj^t,, 
jVement unique à faire sur cette fortuné.: 
serait progressif, d'après une échelle qui 
commencerait à partir de 1 % pour les for-
tunes en dessous à fra. 10.000, par année , , 
avec une progression lente jusqu'à un ma- , 
ximum de 8%, pour les fortunes au-dessus 
de deux millions. 
En vue de faciliter les contribuables, la . 
libération de l'impôt pourrait s'effectuer 
en 5 ans. 
Sur la base des données qui précèdent/ 
le rendement approximatif pourrait être 
établi comme suit : 
a) Pour les personnes physiques: 
Fortune en millions de fr. en millions de fr. 
jusqu 'à 10.000 1 7» dé 3.500 = 
de 10 à 50.000 1 7« °/o » 
» 50 à 100.000 1 J/a °/o » 
'••M 
• 
• 
.;: 
1 
' 
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ainsi le chiffre de 1.147 millions, chiure 
à peu près suffisant pour l'extinction de 
notre dette de mobilisation. 
En outre, en admettant qu 'une taxe à 
raison de 3% frappe les biens réfugiés en 
Suisse et qui ont profité des mesures prises 
en vue de notre sécurité, la Confédération 
aura ainsi à disposition un supplément de 
ressources de 300 millions qui pourraient 
être destinés à faire face aux déficits des 
comptes administratifs. 
* » ' ' • '• " . • , ; " -
Le prélèvement de l 'impôt tel qu'il est 
prévu par l 'honorable M. Goetschel, aurait 
le très grand avantage de supprimer, dès 
maintenant, tant l'impôt sur les bénéfices 
de guerre que celui sur l'impôt de guerre 
et mettrait fin à la levée de boucliers que 
la perspective de leur réédition a suscitée. 
Il aurait aussi comme heureux résultat 
de décharger le commerce et l 'industrie 
suisse déjà si fortement mis à contribution, 
tant par le fisc, que par les œuvres sociales 
en création. • 
En outre, le prélèvement de cet impôt 
pourra s'opérer sans difficulté. La réparti-
tion de la dette entre les contribuables est 
tellement large et disséminée qu 'une grande 
partie des opérations pourra se faire sans 
alourdir ni troubler le marché. 
Enfin, nous le répétons encore, ce pré-
lèvement aura non seulement l 'immense 
mérite d'assurer la liquidation rapide d'une 
charge alourdissant et affaiblissant l'orga-
nisation financière de la Confédération, et 
de la répartir progressivement entre tous 
les possédants, mais encore il permettra 
de rendre possible la mise sur le chantier 
des lois d'ordre social et l'accomplisse-
ment de tâches économiques d'une portée 
générale. .'•• . > • 
Pour les différentes raisons qui viennent 
d'être exposées, on doit envisager que la 
motion Goetschel méritait mieux que l'en-
terrement de première classe que lui a ré-
servé le Conseil national et il est certes 
opportun d'examiner de qu'elle manière et 
sous qu'elle forme on pourra la faire 
renaître. 
C'est la tâche que le Comité d'action 
dont il est question plus haut s'est assigné. 
Nul doute que l'initiative prise par lui 
ne trouve un appui moral et effectif dans 
tous nos groupements industriels et com-
merciaux. 
(II y a lieu de rectifier une allégation de 
notre premier article sur ce sujet. Ce n'est pas 
M. le Conseiller national Jenny qui s'est élevé 
contre le prélèvement d'un nouvel impôt sur 
les bénéfices de guerre en 1919, mais bien M. 
Jenny-Kunz, à Aarau, membre de la Chambre 
Suisse du commerce et de l'industrie. 
Observatoire de Genève 
Concours de chronomètres 1918. 
Mercredi soir, à la séance de la classe d'in-
dustrie de la Société des Arts, M. le professeur 
Raoul Gautier, directeur de l'Observatoire, a 
donné lecture d'un fort intéressant rapport 
sur le concours de chronomètres de 1918. 
116 pièces on été déposées, contre 132 en 
1917 et 106 en 1916 ; sur ces 116 il y a 5 chro-
nomètres de marine, 111 chronomètres de po-
che, sur lesquels figurent deux pièces compli-
quées et 109 chronomètres déposés en 1™ classe. 
C'est la première fois qu'aucun dépôt n'a été 
fait en 2e classe. 91 bulletins soit le 84 %, ont 
été obtenus. Sur les 109 dépôts on compte 9 
pièces étrangères et 8 pièces genevoises ayant 
déjà'.été' déposées, le nombre des pièces pre-
nant part au concours est donc de 74; contre 
90 en 1917 et 73 en 1916. Il a été attribué 4 
premiers prix, 7 deuxièmes, 11 troisièmes et 
40 mentions honorables, 62 pièces sur 74 ont 
donc obtenu plus de 600 points, ce qui est un 
fort beau résultat. 
Pour le concours, de séries, 5 fabricants et 
8 régleurs ont fait des dépôts,'2 fabricants et 
3 régleurs ont déposé plus de S pièces. Ce 
concours a donc réuni moins de pièces que les 
années précédentes. . . ..-"'..« 
Lé cöncors de 1918 est marqué par un re-
cord, celui de l'écart moyen diurne. Le prix a 
été en effet attribué à un chronomètre pour 
six centièmes de seconde, alors que le record 
précédent, datant de 1891, était de sept cen-
tièmes. 
Après ce rapport très applaudi, il a été pro-
cédé à la distribution des prix suivants : 
Concours de pièces isolées 
Preihiers prix 
des™™* . Fabricants" ' Régleurs 
849 Vacheron et Constantin Modoux 
816 »- r . . » 
812 » v » 
808 » » 
Deuxièmes prix 
796 Patek, Philippe et Cie Golay-Audemars 
796 » Batifolier 
790 Vacheron et Constantin Mödoux 
789 » Favre-Rochat 
770 Patek, Philippe et Cie Batifolier 
770 Vacheron et Constantin Modoux 
767 Patek, Philippe et Cie Golay-Audemars 
Troisièmes prix 
762 Patek, Philippe et Cie Batifolier 
760 » Golay-Audemars 
759 » » ' 
756 » » 
749 » » 
746 Vacheron et Constantin Modoux 
744 » -A . » 
743 » » 
738 Patek, Philippe et Cie Golay Audemars 
737 » » 
733 Vacheron et Constantin Modoux 
Concours de séries-•-.-• ---. 
Premier prix 
818.0 Vacheron et Constantin ; ^ 
Deuxième prix 
778.2 Patek, Philippe et Cie 
Régleurs 
i" prix 815.0 -| Modoux 
2° prix 767.6 £ ! Golay-Audemars 
3« prix 750.8 Batifolier 
Prix spéciaux 
Prix de l'écart moyen diurne : -)- 0*06, à MM. 
Vacheron et Constantin, régleur: M. Modoux. 
Prix de la marchej moyenne: —0509, à MM. 
Vacheron et Constantin, régleur: M. Modoux. 
Importation en Grande-Bretagne 
Suppression des autorisations générales 
d'importation. 
s 
En complément dé l'information parue dans 
le numéro du 19 ct., nous avisons les intéressés 
qu'à teneur d'un renseignement officiel, la 
suppression des autorisations générales d'im-
portation, à partir Jjlu 1er mars prochain, ne 
vise que les compteurs horaires (time recor-
ding instruments) en tous genres, leurs mou-
vements et parties détachées, soit entre autres : 
montres portefeuille en cuir, montres presse-
lettres, montres-pendulettes, pendulettes, etc. 
Par contre, les montres de poche et montres 
bracelets ne sont pas touchées par cette inter-
diction. Leur importation, à 1 exception des 
montres et boites en or, peut toujours se faire 
sans permis spécial, ainsi que cela s'est prati-
qué jusqu'ici. 
Pour ce qui concerne les montres et mou-
vements plaqués et dorés, l'importation en 
Grande-Bretagne est autorisée sans permis 
spécial, si l'expéditeur prouve sur facture que 
la valeur de l'or contenu dans ces articles ne 
dépasse pas le 2 '/» '/« de la valeur de la mar-
chandise. . 
Importation en Finlande 
Ainsi que la Fédération l'avait fait prévoir, 
dans son numéro du 15 février, les relations 
commerciales entre les pays de l'Entente et 
la Finlande ont été reprises à partir du 18 cou-
rant. 
En conséquence, les envois destinés à ce 
pays, pourront être autorisés moyennant pro-
duction de certificats de garantie délivrés 
aux importateurs finlandais par le Comité in-
terallié d'il elsinpf fors. 
En outre, le Journal officiel français, au 
18 courant, informe les exportateurs que les 
marchandises primitivement destinées à la 
Finlande et restées en souffrance en Scandi-
navie, pourront être acheminées sur leur des-
tination moyennant autorisation d'importation 
délivrée aux destinataires par le Comité pré-
cité. 
Au cas où le destinataire de la marchandise 
aurait disparu, l'exportateur pourra céder sa 
marchandise à un autre importateur en Fin-
lande, lequel devra se mettre en instance au-
{>rès du Comité d'Helsingfors en vue d'obtenir 
e permis d'importer. 
Petite chronique des Etats-Unis 
Une des découvertes les plus remarqua-
bles dans l'histoire des recherches géologiques 
a été faite récemment dans une localité éloi-
gnée du Texas oriental, près de la petite ville 
de Sanco, par le D' J, W. Beéde, du Bureau 
de géologie économique de l'Université du 
Texas. Le D r Beede, étudiant la constitution 
géologique de cette région, en vue d'y décou-
vrir des nappes d'huile minérale, trouva un 
gisement de coquilles pétrifiées appartenant * 
à des familles d'huitres éteintes depuis dé 
nombreux siècles. Par curiosité il ouvrit une 
de ces coquilles et il y découvrit une perle 
parfaite, de dimensions considérables, adhé-
rant à l'une des valves. Autour de la perle se 
trouvait une couche de nacre. Cette perle, 
remise immédiatement au Bureau de géologie 
économique fut considérée comme étant d'une 
valeur suffisante pour qu'on la plaçât dans les 
caveaux d'une banque locale. Cette découverte 
faite à une altitude d'environ 3.000 mètres au-
dessus du niveau de la mer, prouve que les 
perles existaient déjà dans les époques les 
plus reculées de l'histoire du monde. La 
découverte a provoqué une sensation énorme 
dans la région, où l'on envisage qu'il n'est pas 
improbable que d'autres perles puissent être 
trouvées encore. 
* * 
Les journaux américains rendent une fois 
de plus leurs lecteurs attentifs au fait que 
l'emblème de la croix rouge est la propriété 
exclusive, aux Etats-Unis, des organisations du 
même nom et que seules ces dernières, ou les 
industriels et commerçants à qui elle a délé-
gué ce droit, ont la faculté d'en faire usage. 
On fait remarquer, à ce propos, que la Croix 
rouge américaine ne borne pas son activité 
aux soins médicaux à donner aux soldats en 
campagne, et à l'approvisionnement des laza-
rets et hôpitaux militaires, du matériel de 
pansemant nécessaire, mais qu'elle s'occupe 
également du commerce d'objets divers à l'u-
sage de l'armée. 
C'est ainsi qu'aux Etats-Unis elle a fait un 
chiffre d'affaires assez considérable en montres 
et pendules destinées aux soldats. 
Nous trouvons dans le Jewelers' Circular 
une photographie des locaux d'expédition de 
montres et pendules de la Croix rouge améri-
caine, que l'on pourrait prendre facilement 
pour le département d'expéditions d'une gran-
de maison de commerce, n'était l'emblème très 
apparent de la Croix rouge sur les parois du 
local, et sur tous les colis. 
Ceci nous donne l'occasion de rappeler à 
nos fabricants suisses que chez nous aussi le 
signe de la croix rouge n'est pas du domaine 
public, et qu'il y a danger à l'utiliser, par 
exemple sur des cadrans de montres, sans y 
être duement autorisé. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
1/II/19. —Jean Singer et Fils. soc. n. coll., 
(Jean, Jean-Charles et Paul S., de Nennig-
kofen), fabr. de cadrans métall., rue Numa 
Droz 14 a, Chaux-de-Fonds. 
15/11/19. — Camille Leuba, (de Buttes et La 
Côte-aux-Fées), fabr. de fraises pr. l'horlo-
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gerie et appareils mécaniques, Gôte 66, Neu-
châtel.. >'':&"' 
17/11/19. — Meyer & Ramseyer, soc. n. coll. 
(Louis M., de Balsthal, François R., de 
Grosshöchstetten), atelier mécanique, arti-
cles de masse, rue Dufour 127 a, Bienne. 
17/11/19. — Fabrique d'Horlogerie Jury S. A. 
{Jury Watch Co, Ltd.), soc. par actions, 
cap. soc. fr. IthOOO nom., fabr.., achat et vente 
de montres, rue du Milieu 5a, Bienne. 
17/11/19. — Iwa,Manufacture d'Horlogerie 
S. A., Iwa Watch Ltd Co, soc. par actions, 
cap. soc. fr. 50.000 nom., fabr. et commerce 
d'horlogerie, quai du Haut öl, Bienne. 
17/11/19. — Urben & Mathys, soc. n. coll. 
(Walter U., de Inkwil, Berne, Ernest M., 
de Alchenstorf, Berne), polissage, finissages, 
nickelages, Subingen (Soleure). 
18/11/19. —Persits frères, soc. n. coll. (Char-
les et Jacob P., originaires de M'-Tramelan, 
Berne), commerce de montres et bijouterie, 
Bahnhofplatz, 2, Zurich I. 
18/11/19. —Dàpp. u. Ramseyer, soc. n. coll. 
(Jakob D., de Adelboden, Albert R., de 
Grosshöchstetten);. fabr. de boîtes de mon-
tres, Weyernweg, Nidau. 
Modifications : 
5/II/19. — La « Fabrique suisse d'assortiments 
à ancre et de pivotages sur jauge, L. Jean-
neret-Wespy», La Chaux-de-Fonds, modifie 
sa raison sociale qui devient : Frédéric-
Louis Jeanneret, Fabrique de décolletages 
et d'assortiments. 
18/11/19. — La raison «André Wenger», Ge-
nève, est radiée. Actif et passif sont repris 
Êar A. & E. Wenger, soc. n. coll. (André-
mile, et Edouard W., de Rölhenbach), fab. 
de boîtes de montres-bijoux, rue du Cen-
drier 19, Genève. 
Radiations : 
27/1/19.;— Fatton frères, soc. n. coll., fabr. 
d'horlogerie, Fleurier. 
14/11/19 Half & Cie, Minoru Watch Co, 
Regal Watch Go, fabr. .d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 
17/11/19. — Jos. Laoille, fabr. de pierres fines 
p. horlogerie, Chevenéz. 
18/11/19. — Hri Aug. Froideoaux, Progres-
sia, fabr. de boîtes, Bienne. 
18/11/19. —: Arnold Hintermann, commerce 
de métaux précieux, Zurich 8. 
Faillite : 
8/II/19. — Jules-Eugène Mamie, mécanicien 
i quai du Bas 96, Bienne. 
Nouvelles diverses 
Droits d ' en t rée au t r ich iens . Par décision 
d'exécution du secrétariat d'Etat des finances 
austro-allemand, entrée en vigueur le 8 février 
courant, les droits de douane payés avec de la 
monnaie-papier subissent jusqu'à nouvel avis 
une augmentation de 200 °/o du droit nominal. 
Importat ion, en Autriche-al lemande, de 
billets de banque . — On mande de Vienne 
que, suivant décision du 15 février, l'impor-
tation de billets de banque autrichiens et la 
transmission de montants en couronnes en 
Autriche-allemande est interdite jusqu'à nou-
vel avis. Les voyageurs sont autorisés à en 
importer jusqu'à 500 cour. 
Seuls les lettres ordinaires ouvertes et 
échantillons, ainsi que les cartes postales et 
journaux sont admis par la poste aux lettres. 
Le montant maximum pour les mandats posté 
est fixé à 100 cour. Tous les envois du trafic 
ferroviaire sont à ouvrir sans exception et à 
soumettre à une revision complète. 
Cote» 
Métaux précieux (25 février 1919) : 
Argent fin en grenailles . fr. 224.— le kilo. 
Or . . , » 3825.— » 
Change s u r P a r i s . . . . . . . fr. 88.7a 
Diamant b ru t (25 février 1919):
 ;. 
Petits éclats diamant . fr. 12.— à 14.— I« ont 
Boart . » 15. - D 16,—' '». 
Poudre de diamant bruteur » 2.50 » 2,75 » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Etain, straits .. , 
Plomb, espagnol 
Zinc . ; . .-.'•'. 
Métaux (Bourse de Londres) : 
20 février 21 février 
comptant 212 lfi 215 '/. 
3 mois 209 lfi 212 */• 
comptant 28 7* 27 '/. 
à terme 24,— 24,— 
comptant 48,— 48,— -
à terme , 40,— 40,— 
Cuivre, électrolityque . . 87,-^ 87,— 
Standard, comptant 74 '/s 74 '/» 
...... à terme 69.*/« ... .69.'/* 
Argent en barres . l'once 47 p.1/* 47 p.'/« 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse : Banque na-
tionale, offic. 5 7> °/° ; bors banque 5 à 5 '/« °A-
France 5°/o- — Belgique —.—.Ital ie 5 % . 
Londres 5%- — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6 %• — Amsterdam 4 V» %• — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 °/t. — New-York —.0-, 
Stockholm 7 °/°- — Copenhague 5 %• — 
Christiania 6 %. 
Changes à vue (demande et offre) : France 
88.75'90.75. — Italie 74.55/76.60. — Londres 
22.99/23.39. — Espagne 99.75/101.75. — Pé-
trograde 48.50/52 50. — Amsterdam 199.20 
201.20. — Allemagne 49 25/46 25. — Vienne 
21.60/23.60. — Stockholm 135.75/137.75 — 
Copenhague 125.75 / 127.75. — Christiania 
132.60 /134.60. — New-York 4 66/5.07. — So-
fia 41.50/45.50. — Bruxelles 84.65/86.65. 
Pour expéditions: 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
T i m b r e s c a o u t c h o u c s 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
i t t l V o t f M ' h p - > n n ) n n v 
: i£ 
^Société française -
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
• . . . - - • - . . . . . . . _ • . . . . . . ^j 
a u c a p i t a l d e fr. 1 .700 .000 
social: Paris. Bureaux et usines, ö l -53, rue d'Alsace, ConrbeYoie 
. ; . i '-"7' i 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
- Sels lumineux -
 1S28 
Teintures lumineuses Radio-actives 
f> ' 'i i. 
F'abriciiao d'Horlogerie soignée -:- Réglage d© Précision 
. A R M A N D N O T Z ."'•;.? s " . 1 : 
L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) *08i 
: Ex-professeur à l'Ecole d 'hor loger ie =*• 
9 lig. 18/iS -SfyflV 
<Ï'.-M longueur 28 mm. 
largueur 15l/4 mm. 
, . hauteur 15/12 
• i : 
8Vfc 8%. 9 lig. M&Mà 
22'/»mm. long. 
12 mm. largeur 
15/12 hauteur 
1
 f\ i ' ' 
.•:•>.'•. ! j 
long. 24 mm. 
Iargeurl3mm. 8>/4 »g- 18/12 . 
hauteur 15/12 
tili 
8 lig. 17/1* 
chronom. 20'" 30/12 av. bulletin d'observatoire 7 lig. 16/12 
8 lig. américain r« p , 
3474 
.--••-i • ' ' ' ' 
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CONTINGENT 
Maisons:d'horlogerie, p o u v a n t 
c é d e r 1 contingent français, sont 
priées d'écrire à case postale 11536, 
Chraux-de-Fonds. rBonné rétribution. 
4501 
M a i s o n i m p o r t a n t e d e m a n d e offres a v e c 
d e r n i e r p r i x p o u r m o n t r e s b o n c o u r a n t 
e n R o s k o p f 1 7 à 21 '", c y l i n d r e e t a n c r e 
1 2 à 18 ' " . — P a i e m e n t p a r u n e b a n q u e 
c o n t r e d o u b l e d e f a c t u r e e t r é c é p i s s é 
d ' e x p é d i t i o n . 
F a i r e Offres s o u s chiffre P 2 1 0 2 1 G., à 
P u b l i c i t a s S .A . , C h a u x - d e - F o n d s . 1602 
On cherche à acheter: 
DlacMne à fraiser 
aTOC.zplateau tournant à 360°. isoq 
Adresser offres sous chiffes P 21017, 
à Public tns S. A?, Chaux-de-Fonds-
Etude de îM ePierr-Christe, notaire 
à DELÉMONT 
Samedi l^^M^FslOl®, désoles-2 heures, de 
l'après-tnMi,- au Gafé> de la Gare,-à1 Courlételle, 
la Com m une m u nici pale de. Co u r t é tell e (Jura 
bernois) exposera aux enclières publ iques :
 ; 
m 
sisesaicstillage de Courlételle. M o t e u r é l ec 
t r i q u e : 60 HP . Conviendrait pour toute industrie. 
15i6r Par commission: P . C h r i s t e , n o t . 
demaade à entrer en relation avec fabrique d'hor-
logerie pouvant fournir régulièrement montres 
tousrgeapes ou prendrait représentations sérieuses. 
Adresser öftres sous chiffres P 2 0 9 1 4 C à Pu-
b l i e r a s S. A., La Chaux-de Fonds. 1526 
ACIER 
VICIER TRßfttPÄBLEslA 
en torches et en tringles 
a4^ M8?;0$30?aä4i03in/m. 
Fil acier poli,-trenrrpé, Ia, 
'depuis* ff,20 à 5 m/m. 1604 
..;QRAND.ï3rlO0K -BIEN ASSORTI . . v 
A. Jeannerat-Suter 
A c i e r s e t M é t a u x e n G r o s - B I E N N E 
A vendre 
une cer ta ine quanti té calottes a rgen t 935/ooo 
contrôle suisse, polies et finies sur cage 1 3 lig. 
220 , ainsi que calottes 1 0 '/« lig. 935/ooo non 
contrôlées, cage 185 et savonnet tes plaqué or 
10 ans , 1 3 lignes guillochées, plus une. grande 
quant i té de boî tes carrées, , cambrées, 1 3 lig., 
nickelées su r cage 1 5 3 . Pr ix t r è s avan tageux . 
Adresser offres sous P 6 3 4 N à Publicitas1 S.A. 
Chaux de Fonds. 1521 
"TT 
A VENDRE 
10,000 k g ^ a c i e r M bandes 
pour ^boîtes. DimcBSiras4i et 70 
nan., largeur sur ;ft et "7/12 épaisseur. 1520 
Gerber frères, à Delémont. 
A v e n d r e environ 500 dz. boites sa-
vonnettes boussoles mêlai nickelé, grandeur 
17 lig. avec 2 cercles intérieurs. 1307 
Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffres;P 2 1 0 2 0 C à 
P u b l i c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 
A 
par suite, de cessation de fabrication : 
1 dz. de petites perceuses de 1 à 5 mm. 
2 tours Boley, pet i ts numéros . 
1 ventilateur. 
1 dynamo. 
2 perceuses- tàrraudeuses multiples. 
6; fraise uses simples. 
Adresse r offres sous chiffres P 21037 C, Ù 
Publicitas-S. A., Chaux-äe-Fonäs. ; 1527 
Impor tante fabrique d'horlogerie assise, 
fabriquant ' des art icles courants de grandes 
productions, cherche 
pour dépar tement spécial d 'exportation pour 
l 'Angleterre et Colonies anglaises spéciale-
ment. Mot® 
Situation d'avenir pour personne capable. 
Discrétion. Bureau peut se faire à Chaux-
de-Fonds. 
Adresser offres sous chiffres P 485 D., à 
Publicitas SM., Sklmler. 
D i s p o n i b l e de s u i t e : 
5 5 c a r t , i l l u s ion , c a r r é c a m b r é a n c r e , 1 0 
; ë r u b i s 13'"? a v e c ç u i r s r l a r ç e s . •..-
5 0 c a r t , a v e c c u i r s e t à p l o t s , c y l i n d r e , 
-40 VÎ ' " . 
5 0 c a r t ^ l O 1 / * " ' r o n d e s , c y l i n d r e , - a v e ç a n s é s , 
à liquider à prix extra.avantageux. 
Offres sous chiffre V ,357 S n , à. P u b l i c i t a s 
S . A. , S o i e u r e . V,: i518 
On offre à vendre à prix très 
avantageux un stock très important 
pâlottesilS*lignes ancre 7,i;tïteôt 15 
rubis, metal et argent, formes lentille 
et carrée. Egalement des mouve-
ments 11 • et 13 lignes ancre. 
Adresser les offres sous chiffres 
P 2 1 0 0 8 C à Publicitas S. A., Là 
Chaux-de-Fonds. i493 
On cherche p r e n e u r s r é g u l i e r s pour 
soignées, cälibriste d'expérience, fai-
sant ses pignons de finissage et toutes 
les pièces du mécanisme, demande à 
entrer en pourparlers avec fabrique 
du vignoble,-envue*de repourvoir un 
poste analogue. 
Adresser Offres sons«chiffres1 PI5135C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1506 
Une des premières maisons suisses de gros 
(régulateurs et réveils) serait disposée à confier 
sa représentation à 1 ou 2 messieurs bien qua-
lifiés pour faire les voyages à la commission. 
Excellente occasion d'améliorer>son revenu 
pour personne 'visitant' déjà la clientèle horlo-
gère suisse. 1513 
Faire offres sous chiffre P 1 5 1 3 9 C , à P u -
b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui -fournit 'des G 0W*ft£-< PIVOTS 
saphir pour emboutissage? Offres avec 
prix sous chiffres P 21036 C, à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds. i62s 
;Emplo$é au courant;de^jçpmpta-
bilité et de l'horlogerie, sachant les 
2 langues, cherche place>#eair époque 
à convenir. Peut fournir caution. Ac-
cepterait aussi place de voyageur. 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 0 3 5 G, à 
P u b l i c i t a s S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1524 
A m 28 . J a n u a r d. J . v e r s c h i e d i m 6 7 . 
J a h r e s e i n e s g l ü c k l i c h e n L e b e n s m e i n g e -
l i e b t e r M a n n , u n s e r g u t e r V a t e r , S c h w i e -
g e r v a t e r , O n k e l u n d G r o s s v a t e r : 
Direktor B. S. HiHluer. 
I n t i e f e r T r a u e r : 
Hanrcaf§?tüttnerf 
geb.; Tompowsky. 
Max Hüttner und Frau, Signe, geb. Ruben. 
Emanuel Levin und Frau, Lina, geb. Hüttner. 
Julius'Hüttner' und Frau, Bertha, geb. Salm. 
Abraham Grünberg und Frau, Rakel, geb. Hüttner. 
Emil'Hüttner. 
G o t h e n b u r g in S c h w e d e n . 
avec marque américaine, en lépine, savonnette et né-
gatif, grandeur et hauteur- pour boites américaines. 
Prix avantageux. 1102 
Offres sous chiffres C 1086 à Publicitas S. A. 
Blenne. ' . •:.,. H02 
mouvements seuls, 15 rubis, spiral plat, bonne 
qualité de fabrique, sont demandés, par fortes 
séries régulières. 
Offres sous chiffres P 2 0 9 8 1 G à-Publ ic i -
t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1483 
Je désire représenter premières 
fabriques de montres bracelets or, 
argent, doublé, pour la 
B e l g i q u e e t l ' E s p a g n e . 
Meilleures références. 
Faire offres sous chiffres 0. F. 3262 G. à 
Orell FûBsli-Publicité, Genève. 1466 
Impor t an t e 
Manufacture ^horlogerie 
c h e r c h e à aohe te r d e g r o s s e s . s é r i e s de mou-
v e m e n t s t e r m i n é s 11 Tig. 7« platine, cal. Schild 
111. Baltes:,et cadrans [fournis par nous. Affaire 
sérieuse et très intéressantepour termineurs dési-
rant entretenir des relations importantes et sui-
vies. On traiterait avec contrat après essai. 
Faire offres avec prix et en soumettant échan-
tillons sous P 5 9 6 N à Publioitas S. A., Neu-
es hâte I. 1477 
ss^»Hï^wa« 
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mm 
Fabrique importante peut four-
nir avantageusement, en séries, mou-
vements et montres ancre 8 y* et 
97* lignes bonne qualité. Echantil-
lons et prix à disposition. 
Adresser les offres, sous chiffres 
P 2 1 0 0 9 C à Publicités; S .A. , La 
Chaux-de-Fonds. 1498 
Importante fabrique française dejlunetterie 
demande 
Fonte de Bronze , Laiton, Aluminium, livrées 
aux meilleures conditions et à t r è s c o u r t délai. 
On se charge de l'exécution des Modèles selon 
plans. — S ' a d r . à l'Usine Electro-Mécanique 
GIOVA, S. A., Charrièrent), La Chaux de Fonds. 
Téléph. 17.34. 1378 
sérieux et adroit, connaissant travail de matri-
cage et d'estampage, pour installer et diriger 
en partie, fabrication de montures de lunettes 
mickelet;dOabréor.=-en.grande série. 
'Travail-de précision. Poste stable et d'ave-
nir, bien rétribué. Excellentes références exi-
gées; — Faire • offre détaillée à la M a n u -
f a c t u r e m é c a n i q u e de l u n e t t e r i e , 
à M o r e z d u J u r a (France) 1476 
93/i. et lOysylig.tancre
 :en 7 et 15 rubis seront 
fournis à des,prix favorables. 
Offres sous chiffres P 2 0 9 7 1 G à P u b l i c i t a s 
Si *A,, »laa^Ghaux- d e - F o n d s . 1473 
On accepterait encore des commandes régulières en 
monte 19 liij. m 15 
ï,sp;vjplat,' bonne qualité, lépinè, argent,-nickel et acier. 
Genre anglais, etc. 
Adresser offres sous chiffres P 2 0 7 4 4 C à P u -
b l i e l t a s S . A., t a C h a u x - d e - F o n d s . 1249 
Aoier-rapide ^ anglais, lre qualité garantie. 
Dimensions en -stock: 
Carré: 7, 10, 12, 44, 18, 25, 27 m/m. 
Rond : 50 et> jSO mim. 
— Conditions très favorables — 
•
;S'adresser chez "Wessfeurs^ Bingguely'fr'Cour-
voiaier, rue de la Serre 14>. La Chaux-de-Fonds. 1489 
c'est ômCUM & bü, bijoutiers 
Cendrier 25, GENÈVE 
qui font une boîte^de forme fantaisie 
s o l i d e , é l é g a n t e , b ien fai te 
o r , a r g e n t , p l a q u é o r "TBPJ 
Livraison rapide. 1491 
à vendre au prix de fabrique. 
S'adresser chez Goetschel & Co, Hôtel-de-
Ville. 28, Chaux-de-Fonds, Téléphone 6s06. 
Fabr icants de pierres g rena t s bombés et à 
glaces sont pr iés de faire offre avec prix sous 
chiffres F 2 1 0 5 1 G,, à Publici tas S. A . , lLa 
Chaux-de-Fonds. 1836 
A VENDRE 
Cisaille à rouleaux, capacité 15 vom'., 
en parfait état. ja&so 
S'adresser â >H. Williajnsoii Ifiâ-, 
Büren P/A. 
Cherche à acheter 
montres a rgen t galonnées, cuv. métal ou cuv. 
argent , façon vue, 6 ou 8 rubis . Livrable 5 0 0 
pièces par semaine. Mont res marchant bien et 
é tan t bien réglées. ;Ï832 
Faire offres avec dern ie rs pr ix e t date de l i -
vraison sous chiffres P 21*046 C, à Publici tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 
91, ÎO 5,-11 Kg. ancre 
seront fournis à des prix favorables.par mai-
son d'horlogerie-bien organisée. 
Adresser; offres sous chiffres P 8 0 7 3 H à 
P u b l i c i t a s S . A. , S t - Inâ ier . 1478 
Aciers Boehler 
Extra tenace dur 1 (toile, recuit et non recuit 
Panthère t^ace j 
1 . &W.KanfmaDB, La Ghanx-de-Fonds i 
1190 fournisseur pour 
Montres de poche en or, argent et métal 
A vendre 
dans une g r a n d e loca l i t é I n d u s -
t r i e l l e e t a g r i c o l e d u d i s t r i c t d e 
P o r r e n t r u y , non Join-.de la.gare, belle 
maison 
à l'état de neuf, assez spacieuse pour servir 
d'habitation et de fabrique. Remise, jardin, 
verger. P a s d ' i m p ô t m u n i c i p a l . 
Eeri re sous chiffres P 5 1 2 P v à , P u b l i c i t a s 
S . AM P o r r e n t r u y . 1443 
A VENDRE 
Une lépine 19 lig., e x t r a - p l a t e , 14/12"'", or 18 
karats, p r e m i è r e qual i té , e x t r a Genève. 
S'adresser sous chiffres P 2 0 0 4 8 C à P u b l i -
c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 1453 
Fil de bronze 
Les Usines métallurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
Sression, spiraux ,-ressortsiE;etc., et du fil de cuivre ur pour pieds de cadrans, diamètre 12/lOOtàioO/lOO. 
Livraison rapide. 3 R 23182 L 1883 
O n d e m a n d e pour une excellente 
entrepr iseprospère , se rapportant à l'horlogerie 
avec un apport de fr. 70.0Q0 à fr. 100,000,. pour 
donner extension à ses affaires. M .2 
Adresser offres sous chiffres-1^151-25 G 
à P u b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
à excentrique, de 5 à 8 tonnes, avec avance au-
tomatique, pour,horlogerie, bijouterie, etc. 
Atelier de Construction mécanique 
H. JU ILL ARO 
Ing.-Constr., PORRENTRUY. 1531 
On demande à acheter du métal 
blanc en planches de 0,56 et H124nm. 
d'épaisseur pour ; la i&bEiçîfctiQn üiäe 
boîtes. •'-'; / H'4530 
Ruefli Frères &l&* « Ä. 
"
!
 G R E N C H E N .
 :.r,->>:< • • 
/ ET p 
sont fournis en sér ies régul ières par la maison 
Place <Nauve*6. fl. CHOP ARD. Téléph. 4.56 
"'Qualité' i rréprochable, soignée, 
réglages parfaits, t r è s avantageux. '• 
— Demandez prix eteohantlllontt. <• 
BELGIQUE 
Maison composée d'associés Belge et Suisse, 
in t rodu i te dans ce pays depuis 12 ans , s'inté-
resse à toute représenta t ion horlogère ou 
autre . Achète auss i compte ferme. Garant ie de 
premier ordre . 1529 
-Faire-ofifces>sous chiffres P 2 1 0 4 5 G, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
C O M M I S 
DE FABRICATION D'HORLOGERIE 
connaissant la branche à l'ond, entrée et sortie du tra-
vail, commandes de bottes or et décors, cherche place 
de suite ou époque à convenir. Situation l'avenir désirée. 
Faire oflres sons chiffres P 15144 C à Publ ic i tas 
8 . A., La Chaux-de-Fonds . 1539 
connaissant entièrement lafabrrcaüön ""d'horlo-
gerie et comptabilité - ' '" '• '• ' ' ' ' . '" ' 
est demandé 
pour .place ^d'avenir. — Préférence est donnée 
à personne connaissant le français et l'anglais. 
Adresser les offres sous chiffres D1351 , - en 
jorgnant~lês'Wples~dë°cërtiÏÏcal¥, 'Tl lubHcitas 
S.A.,,Sienne. _ . -<3^i*^;* i^- :> •- 14ti4 
Quelle maison se char-
gerait du 
dScoIiëtage 
at^aillage 
de pièces en nickel pur. 
La matière serait fournie. 
- Offres I sous ; ch i f f res 
P 2 I O I I C à Publici tas 
S. A., La Chaux de 
Fonds. 1499 
Q 
aurait disponible de suite, 
flnissages 10..'/» lig* ancre 
1146/213 tlretteiinon sertis, 
n'importe quelle quantité? 
Faire offres de suite sous 
chiffres P 37 N à Publici-
tas S.A., St-Imier. 1487 
chef d'ébauches 
expérimenté sur calibres 
soignés, est demandé par 
bonne fabrique de la 
place, pour époque à con-
rvehir. |j 
Adresser offres s. chiffres 
P 21006 C à Publ ic i tas 
8 . A., La Chaux-de-
Fonds . 1496 
Fabricant aurait dispo-
nible 18 c a r t o n s de 
calottes 13 lig. 
ancre 10 pierres, boites 
métal, nickelé, rondes, ca-
drans' blanes, radium. 
Prix bas. 
S'adr. s. chiffres P564N 
à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 1457 
M S B -
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demaiidQ offres pour : 
19'" ancre, 10 et 15 rubis, argent, contrôle anglais. 
10'/2'" ancre, 10 et 15 rubis, calottes argent, contrôle anglais. 
11'" cyl., 3/4 plat., calott. nacres, fonds nacres et fonds métal. 
11'" cyl,, 3 4 plat., calottes met., lunettes niel. 
!|fP5*î cyl., 3/4 plat., métal avec et sans radium. 
Indiquer stock disponible ou prêt à livrer sous peu. 
S'adresser sous chiffres J321Sn à Publicitas S.A., 
Bienne. ' 4, 1638 
Fabrique 
faisant 
d'horlogerie 
ancre 
d e p u i s 8 -A l i g . 
en* qualité soignée et très 
bon courant ( spécialité, 
boîtes o r ) demande à en-
trer en'relations avec gros-
sistes ou maisons sérieuses 
possédant succursales à 
l'étranger. 
"Pays du Nord" préférés. 
Offres S. chiffres D1393 
à Publicitas S. A , Bienne. 1498 
Roskopf 
Assortiments pivotes ab-
solument i n t e r c h a n g e a -
b l e s , ainsi que toutes four-
nitures d'échappements sont 
fournis très rapidement et 
aux meilleures conditions 
du jour., 
Fabrique de fournitures 
d'horlogerie 1542 
E. Mœri-Rufer, 
... - st-lnrtler. 
a) M o n t r e s s a n s a igu i l 
- l e s (heures sautantes) . 
b) Lépines pour hom-
mes, ancre à remon-
' - to i r , argent, con-
'< t rô le anglais, forte 
' b o î t e . 
Les ma i sons faisant ces 
-spécialités sont pr iées de 
. fa i re offres à C a s e poB-
t a l e 1 8 . 0 1 5 , La C h a u x -
d e - F o n d s . . .1494 
Qui fournirait; 
avantageusement montres-
bracelet iO8/* lig. et 13 lig.' 
or 18 k; et 14 k. 1541 
Adresser offr. avec prias, 
sous -chiffres- P S324 J • $,' 
Publici tas S. A , St-lmler: 
entreprendraient par se-
maine quelques grosses de 
pivotages axes et tiges 
d'ancre de 7 à 10 lignes, 
genre soigné et bon cou-
rant. Travail garanti et sé-
rieux. , 1515 
Adresser offres sous 
chiffres P 5 3 I 7 J à Pub l i -
c i t a a S .A. , S t - l m î e r . 
en t reprendra i t tous gen-
res de tournage, p laques 
à ser t i r et blocs su r com-
mande . Travai l de pré-
cision, pr ix avantageux. 
Adresser offres s. chiffres 
P 21026 C à P u b l i c i t a a 
S.A., C h a u x - d e - F o n d a . 
ir 
et oflli 
Bl. JOEL BEER 
Amste rdam 
s ' intéresse pour des nou-
veautés en or et argent 
et pour des art icles cou-
ran t s . 1318 
Ï)our l 'horlogerie sont burn is rap idement et à 
de bonnes condit ions par 
B a r b e z a t F r è r e s , mé-
caniciens - const ructeurs , 
à P e s e u x (Neuchàtel) 
successeurs de G. Schlup-
Kopp (Gouvet). 1535 
Mo», cyl. 9 ( 1 
et 8 3/4 lig. sont demandés. 
Case post. 16117, Chx-de-Fds. 
Machines à polir (sys-
tème Jornod) sont de man-
dées à acheter pour polir 
les plats et pour lès bom-
bes. , .. 
Ecrire offres sous chiffres 
P 9 7 2 P à P u b l i c i t a a S.A. 
B l a n n e . 1475 
Conrsd'allemandne 
Cours d'anglais dB îo » 
Branches commerciales . 
P répa ra t ion aux écoles 
supér ieures et aux exa-
mens dé* matur i té . Bran-
ches commerciales . 
Inter Silvas-Erika 
Wangen 8. Aar 
Ins t i tu t ion l inguis t ique 
p o u r j eunes gens . 
^ Q n ^ c t e r c h e -neuf ou 
d'occasion u n pet i t re-
volver de précision pour 
créusures et pet i ts décol-
letages soignés. , 
Offres avec prix s. chif-
fres T 21154 L à Publicitas S.A., 
Lausanne. -- , , 1463 
Arg1 gall. 
Lép . 11 lig. cyl. 10 ru-
bis disponibles à pr ix 
avantageux . 1806 
C a s e p o s t a l e 1 6 . 2 1 2 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
J'achète 
13 lignes ancre 
A. Schild S. A. , acier 
non pivoté . 1511 
Ecr i re à c a s i e r p o s -
ta l 5 1 2 2 , T r a m e l a n . 
A vendre 
ancre (A. Schild) 
seuls ou finis en 
13 lig. 
mouv. 
boîtes. 
Grande série cartons, 10 
rubis. 
Grande série cartons, 15 
rubis. 1537 
Travail soigné, prix avantageux. 
Offres s. chiffr. 0.F.2287S. 
à Orell Fussli-Publicité, Soleure. 
Calottes or 
à plots 14 k., 93A et 10 '/a 
lignes ancre, 15. rubis, peu-
vent être livrées de suite 
en fortes quantités. Prix 
extra avantageux. 
Offres sous chiffres C 1392 
à Publicitas S.A., Bienne. 1497 
de 
fabrication 
d'horlogerie, expérimenté, 
sachant l'anglais, demandé. 
Place stable et d'avenir. 
Offres et renseignements 
sous chiffres P 20982 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1484 
Maison 
d'exportation 
pour l 'Allemagne cher-
che à en t re r en re la t ions 
avec fabricants de mon-
t res pour hommes et da-
mes, en tous genres . 
Payemen t comptant . 
Adresser offres av. prix 
et détails s. chiffres P 21025 C 
à P u b l i o i t a a S . A., Chaux-
de-Fonds. 1503 
Les ordres seront don-
nés par la D. U/H. V. 
J E U N E 
T E C H N I C I E N -
M É C A N I C I E N 
bon dessinateur, énergi-
que et capable, ayant 
quelque pratique dans la 
fabrication en série de pe-
tites pièces de précision, 
trouverait place dans pre-
mière maison du pays. Ré-
férences et nationalité suis-
se exigées. 1512 
Faire offres a v e c « o n -
d u l o n s e t p h o t o g r a p h i e 
sous chiffres F 5 3 1 5 J à 
P u b l i c i t a s S. A., B e r n e . 
Horlogerie en tous genres 
ACHAT ET VENTE 
E. Feldmann-Tanbé 
B i e n n e 1459 
Spéc ia l i t é e n m o n t r e s 
a r g e n t g a l o n n é 
E x p o r t a t i o n 
Jeûne fabricant d'horlo-
gerie cherche à entrer en 
relation avec bonne fabri-
que pour 
terminage 
de petites ou grandes piè-
ces ancre, bonne qualité. 
Affaire sérieuse. 
Adresser offres sous chif-
fres P 570 M à. P u b l i -
o i t a a 8 . A., C h a u x - d e -
F o n d s . . -1458 
Leçons écri tes de comp-
tai), atnéricaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
I comptable, Zurich, F. 21. 1056 
pour ra i t l ivrer des m o u 
v e m e n t s , 7« plat. , finis 
17 s/i l ig., lép. cyl. t i re t te 
bascule , sans p ie r re , do-
rés ou nickelés, sans ca-
drans . 
Adresser offres s. chiffr. 
W 3 5 8 S n à P u b l i c i t a a 
S . A., S o l e u r e . 1517 
Polissages 
Quel polisseur se char-
gerai t de pol i r mensuel-
lementdeSOà 100.000 cpts 
rub is genres soignés ? 
Fa i re offres av . pr ix s. 
V 2 1 2 1 0 L à P u b l i c i t a s 
S . A., L a u s a n n e . 1474 
O n sor t i ra i t 
neu r capable, 
hau t pr ix 
à te rmi-
au plus 
9 l ig. cyl indre, vue , ca-
l ibre court'. 1514 
S'adresser s. chiffres 
P I 5 I 4 0 C à P u b l i c i t a s 
S.A., C h a u x - d e - F o n d s . 
ts s 
9 lig. cylindre sont fournis par 
bon termineur. Ouvrage sérieux. 
Demandez prix et échantillon 
à Alphonse Gentil & Cie, Ju-
ra 4, La Chaux de Fonds. 
Pierres fines 
d ' H o r l o g e r i e 
Rubis scientifiques, Balan-
ciers glaces, trous olives. 
S. Fell-Dàhler, fabricant, 
rue des Prés, n° 108, à 
Madrefsch. 1355 
Fabrication suisse de 
cuir 
en tous genres 3330 
et toutes largeurs 
Bracelets moires 
- Téléphone 17.38J— 
Georges Metzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d a - F o n d a . 
WÊÊÊKÊ 
: 
VERRES MONTRES 
en fous genres et toutes grandeurs 
iU'-v.'C : 
Spécialité de 
ver res ronds mî-concaves 
a des conditions très avantageuses. 
Demander prix et échantillons aux 
Verrer ies Nationales Suisses , S. A., 
H O R W (Lucerne) 
Maison de confiance et de ier ordre. 
Berne igi4-' Médaille d'argent. 
Télégrammes .• Liithyräsco: 
Téléphone : 448. 15SS 
1533 
FABRIQUE DE JOYAUX 
POUR L'INDUSTRIE 
Fritz Lüthy-Räz & Co 
T H O U N E (SUISSE) 
F a b r i c a t i o n d e p i e r r e s fines p o o r : l 'hor loger ie , c o m p t e u r s 
d 'é lec t r ic i té , i n s t r u m e n t s d e m e s u r e et d e p h y s i q u e , 
c o m p a s , b o u s s o l e s , p h o n o g r a p h e s , g r a m m o p h o n e s , etc. 
Jacques Eigeldinger 
C H A U X D E - F O N D S 3759 
MONTRES 8 JOURS 
t ou t g e n r e et g r a n d e u r 
Spécialité: JWonfres portefeuilles, lunettes rondes, lunettes 
glaces de forme carrée, octogone, ovale et tonneau. 
7;V;S 
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MANUFACTURE DE MONTRES 
simples et compliquées 
LUGRIN S. A. 
.Siège- et Fabrique : 
L ' O R I E N T (Vallée de Joux) 
Téléphone 25 
Succursale et Bureau de vente.: 
L A C H A U X - D É - F O N D S 
Téléphone 8.37 
Spécialité dans tous les genres de 
Répétitions 
et , «40 
Chronographes 
Compteurs de Sport. Ghronographes- Compteurs 13 lïg. bracelet 
CO 
c 
eu 
cd 
» s 
Eî. 
ST 
a . 
o 
25 
II 
CD 
ce 
CD 
•IV 
Fournisseurs des Montres chronographes-compteurs de la Marine italienn 
Articles b r e v e t é s . Catalogue franco sur demande. Pr ix avan tageux 
— 
FABRIQUE PARISIENNE 
D E 
MECHES AMERICAINES 
MECANO 
LACOURNEUVE 
~:SEIINE ~ : 
TELEGRAMMES M 
MÉCHESLACOURNEÙVE 
• i T E L E P H O N E | 
NORD 68-55,59-07i 
Fabrique de Boîtes de 
en tous genres 
Argent, Métal et Acier 
garanti 5, 10, 20 et 25 ans 
Lépines et Savonnettes 1266 
^Exécution en grandes séries, de 
tous genres articles en emboutis-
sage et découpage 
Maison Suisse fondée en 1886 
^ l f u ^ P H g ] [ ^ 1 [ ^ 1 
m 
•:>> ! • • 
1471 
Polissages et finissages, fantaisies*)* bracelets 
fournis avantageusement 
Robert Falirni, 
B i e n n e , rue Centrale 56 . 
136 LA FEDERATION HORLOGÈRE. SUISSE 
11 
{aluminium et- fer, blanc) 
Cpnhrnance l/2, "3/4,1 et.l '% litre 
liam. 18 cm. avec réglage à trois fiches 
mi*« A ^ Q 
*• 
entreprises électriques 
le Centrale, Il D I L U A E / Téléphone li.27 
Demandez prix-courant et catalogue 
""'• Nouveau f e rmoi r breve té N* 97.360^3;: 
Ideal comme sûreté — Impossible de perdreda. montre 
Elégant, ne se raccroche nulle part 1 
P 2Ù018 G Fermeture invisible, mérite d'être va. 1416 
Seuls fabricants 
0. Wuilleumier & Fils 
R u e du Temple Allemand, 75 — Téléphone 19.74 
<sÉ& * * * * * 
USINE DE ROULEMCNTSiA Bl LLES 
ÉPI 
% 
J.SÇH WEG LE R. W A T T W I L ST.GALL 
LU FABRIQUE D'HORLOQERIE 
m. /iLLEnflNmôr FILS s. m 
ROSIÈRES 
livre le plus avantageusement des montres: 
19 lig. ancre, on lép. et sav , 10 o u l 5 rubis, en métal, 
argent et plaqué or, genres lentilles et anglais. 
18 lig, cylindre, 10 rubis, vue, en acier, argent et 
argent galonné. 
10-Y» à 13 \\g.., en cylindre et ancre, en tons genres, 
10 et 15 rubis. 1428 
Spécialité de montres or 
10 Y* à 13 lig., en 9, 14 et 18 kt, cylindre ou ancre, 
avec on sans bracelet, ouvert, fantaisie; boites 
fantaisie rondes. 
Montres en tous genres toujours disponibles. 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlog-ère Suisse (Uaefeli & Co ), La Chaux-de-Fonds . 
